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Resumen: El arroz es un producto básico y principal en la dieta alimenticia de los ecuatorianos, no obstante, 
existe una diferencia de precios entre el productor y el intermediario, que lo vende al consumidor final. La 
presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la situación económica y social de los productores 
de arroz que se encuentran asociados en la Parroquia de Charapotó mediante una encuesta estructurada 
con preguntas cerradas de opción múltiple. Finalmente se evidenció que la asociatividad por parte de los 
agricultores generó un efecto positivo en la productividad del arroz y contribuyo a establecer un precio justo 
por el cereal, generando una mejor calidad de vida de los arroceros y sus familias en aspectos de educación, 
salud, vivienda principalmente.
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Abstract: Rice is a basic and main product in the diet of Ecuadorians. However, there is a price difference 
between the producer and the intermediary, which sells it to the final consumer. The present investigation was 
carried out with the objective of evaluating the economic and social situation of the rice producers that are 
associated in the Parish of Charapotó through a structured survey with closed questions of multiple choice. 
Finally, it was evidenced that the associativity on the part of the farmers generated a positive effect in the 
productivity of the rice and contributed to establish a fair price for the cereal, generating a better quality of 
life of the rice farmers and their families in aspects of education, health, housing mainly.
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Introducción
La agricultura, se considera como una de las actividades que permite el desarrollo de los 
pueblos rurales (Sánchez et al., 2008), dentro de 
estas actividades se encuentra la producción de arroz 
(Oryza sativa). Este cereal es una fuente importante 
en el suministro de calorías y proteínas de origen no 
animal para la alimentación humana (Grenier et al., 
2016), siendo muy importante en temas de seguridad 
alimentaria, especialmente en países en desarrollo. 
Además, dinamiza la economía porque es fuente 
importante de trabajo.
En Ecuador, el arroz tiene transcendental 
importancia en el contexto social y económico, ya 
que es el principal alimento de la canasta básica de 
los ecuatorianos, en la provincia de Manabí se genera 
el 27% de la producción nacional (Viteri & Zambrano 
2016) y esta proviene principalmente de la Parroquia 
de Charapotó. Sin embargo, en Manabí la producción 
de arroz tiene un rendimiento bajo (3,9 Tm/ha, 
CFN, 2018) en relación a las demás provincias del 
país, entre los factores que afectan negativamente la 
productividad se encuentran la falta de tecnificación 
de los cultivos, además del inadecuado uso del agua, 
suelo, plaguicidas, herbicidas entre otros.
La mayor parte de los productores de arroz, no 
disponen de las instalaciones adecuadas para realizar 
los procesos posteriores de la cadena de producción y 
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se encuentran forzados a vender el arroz al precio que 
establece el mercado local, el cual es influenciado por 
los intermediarios que adquieren el arroz a un precio 
menor en relación con el precio del consumidor 
final, o un mayorista, generándose una situación de 
inseguridad en la rentabilidad en los productores.
En consecuencia, un grupo de productores de arroz 
en Charapo se asociaron con el fin de formar una 
empresa comercializadora de arroz, Cristo Rey S.A. 
con el fin mejorar los índices de productividad del 
arroz y mejorar la calidad de vida de los productores 
asociados. El presente trabajo pretende evaluar el 
impacto que genera el centro de acopio de arroz en 
el ámbito socioeconómico tanto de los productores 
como de la ciudanía de Charapotó.
Materiales y Métodos
La presente investigación se realizó en el centro de 
acopio de arroz Cristo Rey, de la parroquia Charapotó, 
ubicado en las coordenadas geográficas 0°47’10” de 
latitud sur y 80°30’26” de longitud occidental. Se 
realizó una investigación de campo mediante una 
encuesta aplicada a los 80 productores asociados y se 
utilizó la técnica de la entrevista al gerente general del 
centro de acopio. Finamente, los datos obtenidos se 
tabularon en Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corp., 
Redmond, EE. UU) para crear estadística descriptiva.
Resultados
La totalidad de los socios venden la producción 
de arroz al centro de acopio que conformaron (Ver 
Gráfico 1), lo cual es fundamental para el éxito de la 
asociación porque los otros centros de acopio suelen 
elevar el precio del arroz temporalmente para que 
los productores les vendan a ellos la materia prima y 
monopolizar el mercado.
Gráfico 1. Venta del arroz en el centro de acopio
El 96% de los socios manifestó que tienen 
beneficioso al vender su producción de arroz en el 
centro de acopio Cristo Rey, sin embargo, el 3% de 
los asociados manifestaron no tener beneficios en el 
centro de acopio y el 1% de los socios expresaron 
que se encuentran indecisos sobre si tienen beneficios 
(ver Gráfico 2).
Gráfico 2. Beneficios en la asociación
La mayor parte de los socios (78%) expresaron que 
venden hasta 100qq de arroz al año en el centro de 
acopio Cristo Rey; 11% vende alrededor entre 100 a 
200qq y un porcentaje igual vende alrededor de 300qq 
de arroz al año (Ver Gráfico 3), evidenciando que la 
mayoría de los socios son pequeños productores.
Gráfico 3. Volumen de venta de arroz por año
Mediante la encuesta aplicada a los socios del centro 
de acopio se evidencio que la venta del arroz por 
parte de los productores se efectúa mensualmente en 
la mayoría de los casos (89% de los socios); mientras 
que un 4% expresó que vende el arroz cada 15 días; y 
1 % indico que realiza la venta a diario (Ver Gráfico 
4).
Gráfico 4. Frecuencia de venta del arroz
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El 90% de los socios manifestaron que venden el 
quintal de arroz a un precio de $25; mientras que el 
6% de los socios expresó que vende el quintal a $30; 
y un 4% indicó que venden el quintal de arroz a otro 
precio (Ver Gráfico 5), probablemente la variación al 
precio se deba a que en el centro de acopio evalúa la 
calidad del mismo.
Gráfico 5. Precio de venta del quintal de arroz
Respecto a los beneficios de estar asociado, El 21% 
de los socios indicaron que obtienen mayor ganancia 
económicas; el 20% expresaron que su calidad de vida 
en general ha mejorado; el 13% manifestaron que la 
ventaja es que ahora pueden almacenar sus productos 
en el centro de acopio; el 2% de los socios indicaron 
que han aumentado sus ventas; y el 44% expresa que 
todos los beneficios anteriormente mencionados (Ver 
Gráfico 6).
Gráfico 6. Precio de venta del quintal de arroz
Sobre el impacto que ha tenido la el centro de acopio, 
45 socios manifestaron han mejorado su nivel de vida 
porque tienen una mejor vivienda lo que representa el 
56%; 14 socios indicaron que han mejorado su nivel 
de vida porque ahora pasan más tiempo en familia lo 
que representa el 18%, 12 socios expresaron que han 
mejorado su nivel de vida teniendo acceso a bienes 
muebles lo que representa el 15%; y 9 de ellos han 
mejorado su nivel de vida brindando fuente de trabajo 
a terceras personas lo que representa el 11% (Ver 
Gráfico 7).
Gráfico 7. Impacto del centro de acopio
El 75% de los socios piensan que al no existir el 
centro de acopio optarían por la migración, mientras 
que el 25% manifestaron que dejarían de cultivar 
la tierra (Ver Gráfico 8), siendo esta última opción 
un problema en la mayoría de las zonas rurales del 
país, situación que podría afectar la disponibilidad de 
alimentos.
Gráfico 8. Opciones sin el centro de acopio
En el ámbito de la educación el 50% de los socios 
opinan que el acceso a la educación ha incrementado 
maderablemente; el 31% cree que el acceso a la 
educación ha incrementado considerablemente; y 
el 19% los socios opinan que poco ha mejorado 
su nivel de educación al existir el centro de acopio 
(Ver Gráfico 9). Sin embargo, la sensación de que 
ha mejorado el acceso a la educción probablemente 
se deba a las políticas del gobierno que impulsan la 
educación y no exclusivamente al centro de acopio.
Gráfico 9. Acceso a la educación
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El 94% de los socios opinan que comparando 
el antes y el después de la creación del centro de 
acopio, la mejor opción es el centro de acopio, porque 
mantienen un precio fijo (Ver Gráfico 10), mientras 
que el 6% de los socios indican que le parece más 
beneficioso vender a los intermediarios, aunque 
represente un riesgo con la inestabilidad de los 
precios.
Gráfico 10. Opción más beneficiosa
Respecto a las acciones sociales en las que ha 
intervenido el centro de acopio el 44% de los socios 
indicaron que, en las fiestas del arroz, patronales, 
parroquiales; el 15% de los socios manifestaron que el 
centro de acopio apoya con bonos de navidad, el 16% 
de los socios manifestaron que el centro de acopio 
apoya en temas de salud con seguro campesino, y el 
25% de los socios opinaron que el centro de acopio 
apoya en los tiempos de ocio y vacaciones (Ver 
Gráfico 11).
Gráfico 11. Actividades en la que 
interviene el centro de acopio
Conclusiones y Recomendaciones
La conformación del centro de acopio ha tenido un 
impacto positivo en la productividad del arroz ya que 
se han tecnificado los cultivos, bajado costos por el 
uso de los insumos de manera grupal y además se ha 
fortalecido la comercialización.
Se ha evidenciado que las ochenta familias que 
forman parte de la sociedad han mejorado su calidad 
de vida, ya que según su percepción el acceso a 
educación, salud y vivienda ha incrementado, además 
disponen de mayores ingresos económicos gracias a 
un mayor índice de productividad y a una política de 
precios justos que se aplica en la asociación.
El centro de acopio ha contribuido positivamente 
en la Parroquia de Charapotó ya que ha generado 
fuentes de empleo a los ciudadanos, además de 
preocuparse constantemente por mantener contentos 
e incentivados a sus productores asociados y a su 
entorno social.
Es necesario que el gobierno apoye la asociatividad 
de los pequeños productores, especialmente a los 
agricultores, a fin de evitar una disertación en las 
zonas rurales por parte de los jóvenes que podría 
afectar a largo plazo la disponible de alimentos.
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